



























































































































































































































































































Unitrad API × Google Translate API
自由な書誌と書影
openBD API
Webサービスにおける
Amazon依存の問題を緩和
自由なサービスが提供できる時代へ
サービスをやめよう
サービスを軽くしよう
リソースには限界
何を捨てて、何を生かすのか
止まってもいい仕組み
カーリルが目指すもの
図書館は始まったばかり
カーリルは直接、図書館サービスを提供する
あたりまえに、探せる図書館へ
